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6.3.1.1. Alejar  las  ocupaciones  del  cauce  liberando  unos  terrenos  a  cada  lado  del mismo 


































MAPA  VI.  RESTAURACIÓN  AMBIENTAL  DEL  SERPIS:  Actuaciones  para  la  mejora  y 











El  objeto  del  presente  proyecto  es  definir  las  actuaciones  a  realizar  para  la  correcta 
restauración  ambiental  del  último  tramo  del  río  Serpis,  además  de  la  restauración    de  los 
sistemas dunares adyacentes   a su desembocadura (playa de Venecia y Mareny de Rafalcaïd) 
en el término municipal de Gandía,  comarca de la Safor, provincia de Valencia. 
La  Unión  Europea,  a  través  de  la  Directiva Marco  del  Agua  y  la  Directiva  de  Evaluación  y 
Gestión de las inundaciones, aboga por evitar y prevenir todo deterioro adicional en los ríos,  y 





la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos, que pretende  recuperar, en  la medida de  lo 
posible un estado más próximo al natural de los ríos. 
Sabiendo  que  existen  numerosas  definiciones  de  Restauración  ambiental  hemos  elegido  la 
siguiente por ser la que  más se asemeja a nuestro concepto de restauración fluvial, así pues,  
definimos restauración ambiental como el conjunto de actividades encaminadas a devolver al 
río  su  estructura  y  funcionamiento  como  ecosistema,  de  acuerdo  a  unos  procesos  y  una 

























‐Fomentar  la  integración de  la gestión de  los ecosistemas  fluviales en  las políticas de uso  y 
gestión del territorio con criterios de sostenibilidad. 



































El Serpis nace en  la Sierra de Biscoi  (Ibi) entre  los Parques naturales del Carrascal de  la Font 
Roja y la Serra de Mariola. Se caracteriza por ser un río corto, de unos 74,5km. , por tener un 






curso alto del  río, que  se  caracteriza por  tener un desnivel de unos   680m., una pendiente 
aproximada  del  2%,    unos  34  Km.  de  longitud  con  un  poder  erosivo muy  alto  y  un  perfil 




zona de aguas  rápidas  con un poder erosivo elevado, un perfil  transversal encajado y en V, 
donde  predominan  sustratos  calcáreos  y  de  dolomías,  donde  la  alimentación  del  río  se 




En  Vilallonga  el  río  entra  en  la  llanura  de  sedimentación  cuaternaria  disminuyendo  su 









En este  tramo del  río  las aguas son  lentas y con un poder erosivo muy bajo. El Serpis salva, 
desde su nacimiento  hasta su desembocadura un desnivel próximo a los 1000m. 








Para  la  realización  de  la  síntesis  climática  hemos  empleado  los  datos  de  la  Estación 
meteorológica más próxima a nuestra zona de estudio. Esta estación se emplaza en el Pasaje 
Lombard,  en  Gandia.  Las  condiciones  climáticas  de  la  zona  de  estudio  se  resumen  en  la 
siguiente tabla: 
Tabla 2.1. Datos climatológicos estación de Gandia. www.globalbioclimatics .org 07/04/13 17:53 
En  invierno,  las temperaturas son moderadamente suaves  (unos 10º  ‐ 11ºC para el mes más 
frio) y en verano muy cálidas  (a partir de  los 26ºC en  los meses de verano). La  temperatura 




las denominadas  gotas  frías. Existe una  gran diferencia  con  los  veranos que  son muy  secos 

















Para  caracterizar  el  clima  de  la  zona  emplearemos  los  índices  bioclimáticos  mediante  la 




Se  expresa  en  grados  centígrados  y  representa  la  amplitud  térmica  entre  las  temperaturas 
medias del mes más cálido (Tmax) y la temperatura media del mes más frio (Tmin) del año. 
  Ic =25,9‐10,9; Ic=15 







Tp  es  la  temperatura  positiva  anual  en  ºC,  es  decir,  la  suma  de  las  temperaturas medias 
mensuales de aquellos meses cuya temperatura media es mayor que 0ºC. 
 Io = 10 x (61,3/213,9); Io = 2,86 







































      Superprovincia Mediterránea – Iberolevantina 
        Provincia Baleárica‐Catalana‐Provenzal 
          Sector Valenciano – Catalán 


















La división  territorial propuesta está basada en  la distribución de  los  tipos principales de  los 
bosques y matorrales hidrófilos de la Península, Baleares y Canarias. Presentamos las zonas de 






Entre  las  especies más  representativas  de  estos  paisajes,  se  encuentran  las  fresnedas,  las 
alamedas,  alisedas,  saucedas,  adelfares,  tamujales,  tarayales,  alocares,  azufaifares,  loreras, 
abedulares, robledares hidrófilos y brezales hidrófilos. 
Nuestra  zona  de  vegetación  riparia  corresponde  a  la  del  Levante,  la  cual  comprende  los 
territorios de  las  llanuras  litorales y zonas montanas costeras y subcosteras, en una estrecha 
franja de 80 Km de amplitud máxima al sur de  la desembocadura del Ebro y hasta  las  faldas 
meridionales  de  las montañas Diánicas.  Incluye  las  islas  Pitiusas,  pues  las  ramblas  de  Ibiza 
mantienen una vegetación en todo comparable a las del territorio peninsular, que corresponde 
casi  exclusivamente  a  la  Comunidad  Valenciana.  El  clima  es Mediterráneo  cálido,  libre  de 

























En  rasgos  generales  se  pueden  diferenciar  las  siguientes  unidades  fisiográficas 
fundamentalmente: 




‐Entre  las  dos  zonas  se  encuentra  una  de  zona  características  planas,  sin  apenas  relieves 
destacables; es la continuación de la llanura manchega que penetra en la península. 


















ponen  en  contacto  dos  sistemas  tectónicos  diferentes,  el  Ibérico  y  el  Bético.  El  contacto 
estructural  entre  ambos  sigue  una  depresión  alargada  en  sentido  ENE‐WSW  que  desde 
Tavernes de la Valldigna continúa hacia el interior de la Canal de Navarrés. El dominio Ibérico, 
con  orientación  NW‐SE,  llegaría  hasta  el  río  Serpis,  mientras  que  el  dominio  Bético,  de 




por  la depresión de Aigües Vives. El  relieve actual de  la depresión procede de una  inversión 






debilidad de  los buzamientos, a  la abundancia de  llanos estructurales e  incluso a  los mismos 
entrecruzamientos  de  las  dos  direcciones  de  plegamiento,  casi  ortogonal.  Los  trazos  de  las 
antiguas estructuras ibéricas han sido muy modificadas por posteriores pliegues prebélicos de 
edad  postburdigaliense.  En  este  sector  se  localizan  también  gran  cantidad  de  fallas  que 
generalmente son explotadas por una densa red de barrancos. Al lado de elevaciones como el 







permitido el desarrollo de poljes de origen  tectónico  (Barx). Las aguas que  se  filtran por  los 
ponors o  los sumideros del polje de Barx contribuyen en buena medida a  la alimentación del 
rio Vaca o de Xeraco que drena  la Valldigna.  En  conjunto, el macizo Mondúver presenta el 
aspecto  de  una  meseta  monoclinal,  ligeramente  inclinada  hacia  el  N  y  que  se  hunde 
progresivamente hacia el S, mediante una sucesión de fracturas. 
‐Al sur del Serpis se extiende un nuevo sector de claro dominio prebélico. Las fosas tectónicas, 
menos  abundantes  que  en  el  tramo  anterior,  son  más  estrechas.  Son  frecuentes,  por  el 
contrario,  los pliegues‐fallas y  los cabalgamientos. El entrante de  la Safor queda enmarcado 
por las Sierras de Gallinera, Mustalla y Segária. Ésta última presenta fallas de distensión por las 
que  algunos  casos  afloran  retazos  de  Trias.  El  relieve,  después  de  la  avanzada  de  la  Serra 
Segária, llega definitivamente al mar mediante el Montgó, horst cretácico de dirección WNW‐
ESE, que constituye el extremo más meridional del sector, y a partir del cual se inicia un nuevo 




en posición  tectónica  anómala  y por  una  sedimentación  continua desde  el Dogger hasta  el 
Senoniense.  Sobre  este  conjunto  mesozoico  se  sitúa  discordante  un  segundo  gran  ciclo 
sedimentario  compuesto  por materiales  del Mioceno Medio  e  Inferior.  Posteriormente  un 
extenso  recubrimiento Cuaternario  se extiende desde el borde de  los  relieves mesozoicos y 
Terciarios hasta el mar. 
Los materiales mesozoicos  se  disponen  en  tres  grandes  estructuras:  el  Jurásico  y  Cretácico 
Inferior  en  el  anticlinal  de  Oliva;  el  Cretácico  Superior  en  la  alineación  de  las  Sierras  de 








tongadas más duras del Cretácico  Inferior  (Serra Gelada). La cobertera cretácica  se apoyaba 





plasticidad  facilitó  su  movilización.  A  los  empujes  orogénicos  les  sucede  un  periodo  de 







Durante  la primera mitad del Eoceno, este  sector ya  registraba una  cierta  inestabilidad que 
daría paso al plegamiento propiamente dicho. En determinados puntos, a estos movimientos 
preliminares  les sucedió un periodo de relativa calma, puesto que las facies flysch del Eoceno 
Inferior  aparecen  coronadas por potentes bancos de  calizas  grisáceas  con  gran  cantidad de 
foraminíferos  del  Eoceno  Superior.  Aunque  el  plegamiento  se  inició  durante  el  Eoceno 
Superior (fase pirenaica),  la fase paroxismal se produce durante  la mitad del Mioceno. Con  la 
primera  fase  estírica  (entre  el  Burdigaliense  y  el Helveciense)  se  producen  las  dos  terceras 
partes  del  plegamiento,  en  tanto  que  la  segunda  fase  estírica  (finales  del  Helveciense)  es 
responsable del 25% de las deformaciones experimentadas en el sector. 
La  fase pirenaica generó piegues arrumbados en dirección W‐E y WNW‐ESE, en  tanto que  la 
fase estilística más intensa produjo pliegues dirigidos en sentido SSE‐NNW. La intersección de 
ambos  sistemas  de  pliegues,  que  habría  resultado  sumamente  debilitada  y  fracturada, 
facilitaría  el  diapirismo.  Por  su  parte,  el  ascenso  diapírico  coadyuvó  a  la  subsidencia  de  los 
aledaños periféricos dando lugar a la formación de cubetas, como por ejemplo la de Calp. Esta 
depresión  funcionó  como  sinclinal  subsidente  que  se  fue  rellenando  con  sedimentos 









probablemente se relacionan con  la movilidad de  las masas plásticas del Trias. Finalmente,  la 
fase  waláquica  produjo  preferentemenre  fenómenos  de  pandeo  con  amplios  radios  de 
curvatura. Esta  fase, que  afecta de modo más  intenso  al  sector   meridional de este  tramo, 






y  localmente de glacis y pie de monte. Estos  recubren aleatoriamente, en una  inferencia de 
relleno,  los  depósitos  de marjal  y  de  una  bahía  somera  prepliocuaternaria  configurada  por 
accidentes estructurales de predominio bético y costero, y limitada actualmente por un cordón 
dunar litoral. 
En  la memoria del mapa 796, se describen de  forma sucinta  las características  litológicas del 
terreno en el que se sitúa la zona de proyecto. Así pues, extraemos de las Memorias del Mapa 
796  que  en  la  zona  de  proyecto  encontramos  superficialmente QAb35  (Abanicos  fluviales): 










destaca  sobre  todo  por  su  gran  uniformidad.  Presenta  un  desarrollo  de más  de  90  km.  de 
litoral estabilizado o  ligeramente progresivo. Morfológicamente, albuferas y restingas son  los 
aspectos que mejor definen este tramo costero. 
Desde  las  inmediaciones de  la ciudad de Valencia hasta el sur de Oliva se suceden de  forma 
continua toda una serie de albuferas tanto funcionales como relictas, de dimensiones variables 
y  distintos  grados  de  evolución.  Asimismo,  amplias  restingas,  desarrolladas  a  partir  de  la 
redistribución que los aportes fluviales realizan los procesos de dinámica marina, cierran estos 
espacios albufereños. El influjo estructural en este sector es muy poco acusado, ya que sólo en 





Entre  la desembocadura del  rio Serpis y  la punta de  l’Almandrava en Denia se extiende una 
amplia restinga de dimensiones bastante regulares, que tienen cerca de 1,5 km. de anchura y 
presenta  elevaciones  que  alcanzan  cotas  de  hasta  7  u  8  metros.  Pese  a  su  aparente 
homogeneidad  morfológica,  pueden  distinguirse  dos  sectores  con  distintas  características 
genéticas. 
El primero de ellos se caracteriza por la influencia de rio Serpis: arranca de su desembocadura 
y presenta  abundantes materiales procedentes de dicho  aparato  fluvial. De hecho,  entre  la 
gola  del  Serpis  y Daimús  una  barra  de  cantos  cubre  la  actual  playa. Dicha  barra  de  cantos 
desaparece por completo hacia el sur. Así, entre las playas de Daimús y Aigües Blanques (Oliva) 
hay un predominio absoluto de arenas. 
Entre el abanico aluvial de  la  rambla Gallinera y el del  rio Girona encontramos una segunda 
restinga de 9  km. de  longitud.  Su  génesis parece  ligada,  como  en  la mayor parte del óvalo 
valenciano, al  crecimiento de una barra  submarina apoyada  sobre  formaciones pleistocenas 
eólicas o marinas,  como  las  calcoarenitas que  emergen  en  las  inmediaciones de Denia.  Los 
materiales  de  restinga,  exclusivamente  arenosos,  proceden  también mayoritariamente  del 
Serpis, pero en este caso con unas granulometrías de menor tamaño y, en menor proporción, 
con materiales aportados por  la rambla Gallinera y el rio Molinell. De hecho, entre Daimús y 












es  la  pronunciada  irregularidad  estacional.  Periódicamente  se  dan  lluvias  torrenciales,  en 
especial en otoño, que contrarrestan con las largas sequías estivales. 
En  general  la  escorrentía  superficial  es  reducida  como  consecuencia  de  la  elevada 
permeabilidad de  los materiales carbonados que conforman  la mayor parte de  la cuenca, de 
manera  en  que  un  alto  porcentaje  de  lluvia  útil  se  infiltra  en  los  acuíferos.  No  obstante, 





o  temporal de  los caudales determina  las  tipologías de  las comunidades ecológicas, además 




del  tipo de precipitación  como pluvial mediterráneo,   que presenta un máximo principal en 











































las  siguientes  características:  el  cauce  esta  poco  encajonado  en  el  valle  y  su  llanura  de 
inundación es no  confinada, discurriendo  sobre  antiguos depósitos  sedimentarios de origen 
fluvial sobre el que a menudo se forman humedales. 
 En  relación  a  los  tipos  de  cauce,  en  una  adaptación  de    González  del  Tánago  (2007)  a  lo 
propuesto por Rosgen (1996) nuestra zona de estudio es de cauce múltiple y ramificado ya que 
está situado en  la zona baja, tiene una pendiente  longitudinal pequeña   y una gran carga de 





























































determinados  puntos  el  cauce  es  mullido  y  fangoso.  Los  márgenes  los  forman 
mayoritariamente  grandes  bloques  artificiales  (>50cm  de  Ø)  dispuestos  a  modo  de  muro 
contra avenidas, además de limos y gravas. 
2.1.3.3. Formas de lecho 
En  condiciones  naturales,  los  distintos  elementos  del  substrato  no  aparecen  dispuestos  de 
forma regular o aleatoria, sino que muestran una cierta organización elaborada por el propio 








substrato no muestran una organización elaborada por el propio río y    la forma del  lecho no 
responde a  las características geomorfológicas esperadas para este  tramo.   A  la vez como el 
agua está tan turbia no podemos decir con seguridad cual es el tipo del  lecho, pero según  la 
teoría al ser el último tramo del río y haber intrusiones de arena del lecho marino debería de 











Según  la  tipología  aplicada  al  conjunto  de  los  ríos  españoles  que  ha  sido  propuesta  por  el 
CEDEX  (2005)  nuestro  río  pertenece  a  la  tipología  9,  Ríos mineralizados  de  baja montaña 





continentales  y  marinos.  Como  el  resto  de  hábitats  costeros,  los  sistemas  dunares  son 
extremadamente frágiles, y fácilmente vulnerables frente a la acción humana. 
Han sido utilizados desde la antigüedad por el hombre diferentes propósitos relacionados con 

















En  un  entorno  fuertemente  alterado  como  es  el  caso  de  Gandia,  la  degradación  de  los 
ecosistemas  originales  y  la  fuerte  antropización  del medio  son  una muestra  patente  de  la 
inadaptación que existe entre la actividad del ser humano y la vida vegetal y animal del lugar. 
Estas alteraciones  se han visto  favorecidas por  los procesos de erosión que acontecen en  la 
zona,  debido  a  la  aridez  del  lugar,  a  la  pérdida  de  la  cubierta  vegetal,  al  fenómeno  de 
desertificación. 








Por  último,  la  caracterización  de  los  hábitats  fluviales  puede  completarse  con  los  tipos  de 


































en nitrógeno. Son especies muy  ligadas a  lugares donde  la actividad humana está presente, 
aparecen en las parcelas de cultivos y sus alrededores, en los bordes de caminos, alrededor de 
viviendas,  en  zonas  de  cultivos  abandonados,  solares,  vertederos  y  cualquier  lugar  que 
acumule materia orgánica. Dada su abundancia en los medios que colonizan, son comunidades 
















usuarios de  las playas a  través de  las dunas provocan   efectos perniciosos para éstas, por  la 
erosión del  lugar al pasar por encima y por  la clara degradación de  la vegetación, clave en  la 
retención de la arena aportada por el vientos. A veces, la erosión producida por los caminantes 
forma  huecos  que  provocan  una  especie  de  embudo  por  el  que  penetrará  el  viento  de  las 
brisas marinas, incrementando la erosión. 
Como se ha dicho, las dunas son frágiles por la naturaleza de su sustrato. También tienen una 
biodiversidad  relativamente  baja,  lo  cual  no  las  favorece.  No  obstante,  son  sistemas más 
complejos de lo que parecen en principio. Su morfología varía perpendicularmente a la costa. 
La vegetación dunar se organiza en bandas paralelas a la orilla del mar, según la capacidad de 
cada  especie  para  colonizar  un  medio  hostil  como  la  costa.  Desde  el  mar  las  dunas  van 
creciendo en altura.  
En  primera  línea  hallamos  dunas  embrionarias  y  tras  ellas  dunas  móviles,  habitadas  por 
herbáceas,  sobre  todo  gramíneas,  que  se  encargan  de  ir  acumulando  arena  gracias  a  un 
extenso sistema de raíces que actúan deteniendo el avance de esta arena, apareciendo en  la 
retaguardia las dunas semifijas. Detrás la situación cambia. Aquí  ya encontramos dunas en las 
que  el  sustrato  está  mejor  fijado,  permitiendo  dominar  a  otras  clases  de  vegetación,  en 
ocasiones pequeñas plantas leñosas.  
Hacia  el  interior,  las dunas  están más  fuertemente  fijadas,  y  crecen  sabinas  y  aparecen  las 
formaciones  de  pinos,  de  formas  notablemente moldeadas  por  la  acción  del  viento,  dando 
lugar a bosques que pueden llegar a ser bastante extensos. En ocasiones hay zonas levemente 
deprimidas,  lo bastante próximas  al nivel del mar  como para que en ellas  crezcan  juncos  y 
otras plantas propias de lugares algo húmedos y salobres. Claro está, toda esta descripción es 
bastante vaga, y frecuentemente hallamos una gran e  interesante variabilidad en cuanto a  la 
configuración  de  las  dunas  y  la  vegetación  que  las  pueblan,  dependiendo  de  factores 
ambientales y del impacto humano al que han sido sometidas. 












existiesen  afecciones  humanas,  de  tal  forma  que  la  sucesión  vegetal,  iría  dejando  paso  a 








Una  serie  de  vegetación  es  una  unidad  geobotánica  sucesionista  paisajística,  que  trata  de 
expresar  todo el  conjunto de  comunidades vegetales que pueden hallarse en unos espacios 
ecológicamente homogéneos, como  resultado del proceso de  sucesión,  lo que  incluye  tanto 
los  tipos de vegetación  representativos de  la etapa madura del ecosistema vegetal como  las 
comunidades iniciales o subseriales que la reemplazan.  
Sabiendo que nuestra área de estudio pertenece al piso bioclimático Termomediterráneo y al 
ombrotipo  seco  la  serie  de  vegetación  que  encontramos  es  la  Serie  27c;  Encinares 
iberolevantinos meso y termomediterráneos. Serie iberolevantina de encina (Rubio longifoliae‐
Querceto rotundifoliae sigmetum). 
Esta  serie  constituye  la  vegetación potencial desde el  inicio del Barranc de  l’Infern hasta el 








La mayor  pluviosidad  de  estas  zonas  se  hace  patente  por  la  presencia  de  la  subasociación 
Fraxinetosum orni, así como de algunas especies exigentes en humedad como el fresno d flor 
(Fraxinus  ornus),  la  cornicabra  (Pistacia  terebinthus),  el  durillo  (Viburnum  tinus)  y  el  rusco 
(Ruscus aculeatus). 
A  causa de  la  explotación  agropecuaria  y de  los  incendios  solo quedan  zonas de pequeños 
bosquejos de carrascas de forma relicta que han sido sustituidos por pinedas y matorrales. La 
etapa de sustitución de  la serie potencial está  formada principalmente por genistas  (Retama 
sphaerocarpa  y  Genista  valentina),  hiedra  (Hedera  hélix),  clemátide  olorosa  (Clematides 
flammula)  y  zarzaparrilla  (Smilax  aspera).  En  el  matorral  destacan  el  lentisco  (Pistacia 
lentiscus),  el  palmito  (Chamaerops  humilis),  el  enebro  (Junipperus  oxycedrus),  la  coscoja 
(Quercus coccifera) y el aladierno (Rhamnus alaternus). 
Alrededor  de  la  ribera  las  formaciones  vegetales más  abundantes    son  los  coscojares  con 
lentisco (Querco‐Lentiscetum), y en las zonas más degradadas matorrales de Rosmarino‐Ericion 
con otras especies acompañantes como  la bruguera (Erica multiflora), el romero (Rosmarinus 
officinalis)  y  la  aliaga  (Ulex  parviflorus),  especialmente  frecuentes  después  de  incendios 
forestales (Lucio Puig: 2006). En muchos lugares las pinedas de pino carrasco (Pinus halepensis) 































En  la  segunda  zona,  la  vegetación  emergente  es  aquella  que  se  encuentra  enraizada  en  el 
fondo pero con crecimiento aéreo del tallo y hojas fuera del agua. Estas formaciones vegetales 
ocupan  las  orillas  de  aguas  corrientes  y  estancadas,  bien  soleadas,  ya  que  son plantas 
heliófilas. Se trata de plantas herbáceas perennes, que fijan los suelos y defienden las orillas al 
frenar por  rozamiento  la  fuerza de  la  corriente del  agua,   es  la  zona donde  se  asientan  los 
cañaverales (espadañas y carrizos). 
A partir de la tercera zona, encontramos agrupaciones arbóreas y arbustivas que protegen las 








se  asienta  la  vegetación  está  formado  por  los  propios  aluviones  del  río  depositados  en  las 
















con vinca  (Vinca difformis), el aro  (Arum  italicum), el  taray  (tamarix canariensis), sarga  (Salix 






Brachypodietum  phoenicodis  subas.  Convolvuletosum  althaeoidis.  La  olmeda  de  Hedero 
helicis‐ Ulmetum minoris  constituye el  contacto  catenal de  la alameda hacia  los  suelos más 












En  primera  línea  de  playa  aparecen  restos  orgánicos  de  posidonia,  y  se  da  la  comunidad 




Como  especies  psammófilas  aparecen  el  barrón,  lirio  de mar,  loto  de mar  (Lotus  creticus), 
carretón  de  playa  (Medicago marina),  cardo  de mar  (Eryggium maritimum),  grama marina 












comunidades  de  invertebrados  y  vertebrados  que  utilizan  el  corredor  fluvial  como  refugio, 
área de nidificación, alimentación, migración, etc. Viviendo íntimamente ligadas a los cursos de 







En  los  tramos  bajos  de  los  ríos,  como  es  el  caso  de  nuestra  zona  de  estudio,  donde  se 
acumulan sucesivos impactos de regulación de caudales y eutrofización y contaminación de las 




Para  la  elaboración  de  este  apartado  hemos  empleado  la  base  de  datos  del  Banco  de 
Biodiversidad  de  la  Conselleria  de  Infraestructuras,  Territorio  y  Medio  ambiente  de  la 







‐Directiva 92/43/CEE del consejo de 21 de mayo de 1992  relativa a  la Conservación de  los 
Hábitats Naturales y de la Fauna y Flora silvestres.  
*  Anexo  II:  Comunitario  para  cuya  conservación  es  necesario  designar  zonas  especiales  de 
conservación.  






La  presente Directiva  se  refiere  a  la  conservación  de  todas  las  especies  de  aves  que  viven 
normalmente en estado salvaje en el territorio europeo de los Estados miembros en los que es 




*  Anexo  II:  podrán  ser  objeto  de  caza  en  el marco  de  la  legislación  nacional.  Los  Estados 
miembros  velarán  por  que  la  caza  de  estas  especies  no  comprometa  los  esfuerzos  de 
conservación realizados en su área de distribución.  








* Anexo III:  los Estados miembros prohibirán, en  lo que respecta a todas  las especies de aves 
contempladas en el artículo 1, la venta, el transporte para la venta, la retención para la venta 









Esta  Ley  establece  el  régimen  jurídico  básico  de  la  conservación,  uso  sostenible, mejora  y 
restauración del patrimonio natural y de la biodiversidad, como parte del deber de conservar y 
del  derecho  a  disfrutar  de  un medio  ambiente  adecuado  para  el  desarrollo  de  la  persona, 
establecido en el artículo 45.2 de la Constitución.  












* Vulnerables  (VU): Aquellos que corren el  riesgo de pasar a  las categorías anteriores en un 
futuro inmediato si los factores de amenaza actuales no son corregidos. Exige la redacción de 
un Plan de Conservación.  








*  Sensibles  a  la  alteración  de  su  hábitat:  Aquellos  cuyo  hábitat  característico  está 















‐Especies  protegidas  (PR):  Especies,  subespecies  o  poblaciones  no  amenazadas  ni  sujetas  a 




‐Especies  tuteladas  (TU):  Especies,  subespecies  o  poblaciones  no  amenazadas  ni  sujetas  a 




‐Especies  cinegéticas  y  piscícolas:  El  régimen  de  protección  y  aprovechamiento  de  estas 
especies será el establecido por la legislación propia de caza y pesca.  
‐Libro Rojo de la UICN.  
 Taxones no  evaluados  (NE):  Taxón no  evaluado  en  relación  a  los  criterios objetivos 
proporcionados por UICN.  
 Taxones evaluados.  































de  426,7 hab./km2, muy  superior  a  la media  regional.  Por  su parte,  la  tasa de  crecimiento 
demográfico durante los últimos 20 años ha sido del 40%, del mismo orden de magnitud que la 
del  conjunto  de  la  Comunitat  Valenciana,  aunque  superior  al  crecimiento  poblacional 
registrado por  la provincia de Valencia. Este  incremento de población se ha acentuado sobre 
todo en los últimos años con tasas próximas al 30% en el periodo 2001‐2009. 











                      Figura 2.10. Mapa localización. 
 
En  verano  triplica  su  población,  hasta  llegar  a  los  320000  habitantes,  y  que  es  uno  de  los 
principales destinos turísticos españoles desde la década de los 60. 
El municipio  ocupa  un  lugar  destacado  en  la  jerarquía  de  las  ciudades  y  áreas  funcionales 
regionales, debido a su ubicación próxima a los lindes de las provincias de Valencia y Alicante. 
Se  trata de  la  séptima  ciudad más poblada  y una de  las más  importantes de  la  comunidad 
autónoma, y es una de las más relevantes en el espacio social y económico, junto a Alcoy, que 
conforman  las  comarcas  centrales  valencianas  (La  Costera,  La  Vall  d’Albaida,  el  Comptat, 
L’Alcoià, La Marina Baixa y Alta, y la Safor).  
En  el  término  municipal  de  Gandía,  encontramos  espacios  naturales  con  una  importante 
riqueza ambiental como son el LIC de la Cova Xurra‐Gandia, las ZEPAs Montdúver‐Marjal de La 
Safor y parte del Paisaje protegido del Serpis. 
Por  Gandia  pasan  numerosas  vías  de  comunicación  muy  importantes  dentro  del  arco 
Mediterráneo  como  son:  la  Autovía  A‐7  o  Autovía  del Mediterráneo  y  la  carretera  N‐322 
(Almería‐Valencia),  la C‐337 que une  a Gandia  con Albaida, el  acceso  al puerto  (C‐337) que 
conecta al municipio con su puerto. Gandía también cuenta con una estación de ferrocarril. 
La ciudad cuenta con un puerto, de gran importancia económica en el conjunto autonómico y 
estatal.  Fue  inaugurado  en  1893  y  llegó  a  ser  el  primer  puerto  de  España  en  el  tráfico  de 
cítricos, exportando a mercados europeos y mundiales. 
En  cuanto  a  la  estructura  sectorial  de  la  población  ocupada,  destaca  el  gran  peso  de  los 
servicios en  la comarca, con un 61,1%, concentrado en Gandia y  los municipios  litorales; un 
porcentaje  todavía  importante de  la  agricultura  (8,3%),  con una participación destacada  en 










La economía gandiense  como  la mayoría de  los pueblos españoles hasta mediados del  siglo 
pasado  se basaba en  la agricultura,  los principales  cultivos eran  las pasas y  la  seda hasta  la 
llegada del  ferrocarril y  la construcción del puerto, que  fue cuando se extendió el cultivo de 
cítricos, en la actualidad los naranjos son los cultivos predominantes de la zona. 
A partir de  la década de  los 60, Gandía pasó a destacar como  importante destino turístico de 
playa, manteniéndose  como  tal a día de hoy. Actualmente  la principal base de  la economía 
local es el comercio y los servicios, siendo el eje central de las economías de las poblaciones de 
toda La Safor. 
Respecto a  la distribución territorial de este crecimiento demográfico,  los mayores  índices se 
han producido en  los municipios  litorales y más meridionales de La Safor. En este sentido, el 
municipio de Gandia (80.020 hab.) ha experimentado un  incremento elevado de  la población 





presentan  unas  condiciones  próximas  a  las  naturales,  o  poco  invertidas  por  la  acción  del 
hombre. 
 Aunque  la  variedad  de  tipos  de  ríos  es muy  grande,  el  funcionamiento  de  todos  ellos  en 
condiciones naturales responde a unos mismos principios hidrológicos y geomorfológicos, que 




espaciales  que  configuran  los  sistemas  fluviales  (Longitudinal,  Transversal  y  Vertical),  a  las 




En  condiciones  naturales  la  morfología  y  dinámica  de  los  ríos  son  una  consecuencia  del 















recuperación  del  buen  estado  ecológico  de  los  ríos  es  la  mejora  del    comportamiento 
hidrológico  de  su  cuenca  vertiente.  A  continuación  vemos  una  tabla  en  la  que  indicamos 




CARACTERÍSTICAS  DEL  BUEN  ESTADO 
ECOLÓGICO 
SÍNTOMAS DE DEGRADACIÓN EN EL RÍO SERPIS 







Mantenimiento  de  la  capacidad  de 
infiltración  de  los  suelos  y  buenas 








Escorrentías  subsuperficiales  y  drenaje 













y  pesticidas  de  acuerdo  a  planes  de 






Presencia  de  bandas  protectoras  de 
vegetación    en  los  márgenes  de  los 









Medidas de  fomento a  la  infiltración  y 




permitiendo  los  flujos  de  agua 
primitivos en las zonas riparias. 
Redes  de  drenaje  urbano  separativas, 
manteniendo  la  alimentación  de  los 
tramos  fluviales  urbanos  por  las 














correspondiente  al  tipo  de  valle 
existente,en  cuanto  a  su  trazado  y 
forma de las secciones transversales. 
Tiempos  de  concentración  de  las 
escorrentías elevados, relacionados con 










Llanuras  de  inundación  amplias  y  sin 
restricciones  al  desbordamiento. 
Relieve    poco  alterado  y  vegetación 
abundante  confiriendo  una  elevada 
rugosidad  al  terreno  para  favorecer  la 
disipación  de la energía de las crecidas. 
Elevada  tasa  de  regeneración  de  la 
vegetación    natural,  manteniendo  la 


















Cuando nos referimos a  la totalidad de  la cuenca vertiente de un río, es quizás  la dimensión 
longitudinal  la  que  mayor  importancia  tiene  en  su  funcionamiento.    Esta  dimensión 
longitudinal representa el eje central a través del cual se mantiene la continuidad de los flujos, 
se modifica  la energía potencial desde  las partes más altas hasta  las partes más bajas, y  se 









asegurando así  la existencia de un mosaico de hábitat fluviales conectados entre sí a  lo  largo 
del corredor fluvial.  
Muchas variables morfológicas e hidráulicas de  los  ríos presentan un gradiente de variación 
relacionado  con  el  perfil  longitudinal.  La  pendiente  longitudinal  es  una  variable  de  gran 













  TRAMO ALTO  TRAMO MEDIO  TRAMO BAJO 
DESNIVEL (m.)  680  240  80 
LONGITUD (Km.)  34  22  16 





















































la  vegetación  constituyen  los  elementos  naturales  que  aumentan  la  rugosidad  del  cauce  y 
contribuyen  a  disipar  la  energía  hidráulica  generada  con  la  pendiente  longitudinal  de  una 




La continuidad de  los flujos de materia y energía,  la conservación de  los gradientes naturales 
de disminución de  la pendiente  longitudinal y el tamaño de  los sedimentos del  lecho son  las 
características que mejor reflejan el buen estado ecológico de la dimensión longitudinal de los 
ríos  aguas  abajo,  siendo  un  criterio  de  Calidad Hidromorfológicos  de  la Directiva Marco  de 
Agua,  y  su  recuperación  y  mantenimiento  deben  ser  un  objetivo  prioritario  en  cualquier 
proyecto de restauración y conservación de los ríos y sus riberas.  
Esta continuidad longitudinal se ve muy alterada por las diferentes actuaciones humanas, tales 
como  embalses, presas,  azudes, diques, obras por dragados,  canalizaciones,  revestimientos, 
extracción  de  áridos,  paso  de  maquinaria  y  actuaciones  de  limpieza  del  cauce.  Estas 
actuaciones suponen una barrera física para la continuidad de los caudales y el transporte de 
sedimentos,  también  impiden  o  dificultan  los  movimientos  migratorios  de  comunidades 
piscícolas, la dispersión de semillas y  la colonización de nuevos hábitat. 




Surge  en  los  tramos  en  los  que  el  valle  se  ensancha,  y  las  aguas  del  cauce  ocupan 
periódicamente    un  espacio mayor  que  el  del  canal  fluvial,  desbordándose  y moviéndose 
lateralmente  hacia  sus márgenes.  Permitiendo  establecer  una  zonación  desde  las  zonas  de 




La  principal  característica  que  configura  y  mantiene  la  dimensión  transversal    de  los 
ecosistemas  fluviales  es  la  conectividad  del  cauce  con  los  espacios  adyacentes.  Esta 
conectividad se pone de manifiesto durante  las avenidas, cuando  los caudales circulantes por 
el  canal  principal  desbordan  e  inundan  estos  espacios,  conectando  entre  sí    y  con  el  canal 
fluvial los distintos hábitats y mosaicos existentes en las riberas y llanuras de inundación.   










La  recuperación de  la  funcionalidad de  la dimensión  lateral de  los  ríos debe  ser un objetivo 
prioritario  en  los  procesos  de  restauración  fluvial,  ya  que  son  muchos  los  tipos  de 
intervenciones humanas que la reduce (regulación de los caudales disminuyendo la frecuencia 
de avenidas ordinarias, construcción de motas o diques longitudinales que reducen el espacio 
de  inundación,  la elevación de  las orillas,  los dragados  y  canalizaciones para desconectar el 
cauce de  sus  riberas),  teniendo una  repercusión muy negativa en  la diversidad biológica de 
estos sistemas. 
3.3.3. DIMENSIÓN VERTICAL 
La dimensión vertical de  los sistemas  fluviales tiene  lugar en el substrato situado por debajo 
del  lecho del cauce, conocido como medio hiporreico. A través de este substrato se produce 
una  serie  de  flujos  subsuperficiales  y  subterráneos  de  agua,  nutrientes  y  organismos.  El 
espesor de este substrato varía a  lo  largo del cauce   dependiendo de  la cantidad de material 




humedad entre el  cauce  y  la  zona húmeda  subyacente  conectada  con  los  acuíferos  locales,  







En nuestra  zona de estudio, donde  las precipitaciones  son más  irregulares y a menudo muy 
intensas se originan abundantes escorrentías rápidas que generan avenidas de corta duración 
pero gran magnitud. Teniendo  los suelos muchas veces unas condiciones de  infiltración muy 
inferiores,  y  a  menudo  se  producen  aguaceros  cuya  intensidad  supera  la  capacidad  de 





 El  sellado,  la  compactación  de  los  suelos  riparios,  el  trazado  de  infraestructuras,  la 
pavimentación y urbanización, la sobreexplotación de acuíferos, los drenajes y canalizaciones, 


















transporte aguas abajo, y  tramos donde el valle se ensancha y se  forman  llanuras de  inundación de diferente amplitud, donde 







Dentro  del  cauce  existe  una  elevada  diversidad  de  condiciones  hidráulicas  en  la  que  viven 

















Esta  función  de  vía  de  tránsito  tiene mucha  importancia  hidrológica,  siéndolos  ríos  las  vías 
principales  de  drenaje  de  los  excedentes  de  agua  y  sedimentos  de  la  cuenca  vertiente  y 
también ecológica. 
3.3.5.5. Función de fuente 
Los  ríos  son en ocasiones  la  fuente de  agua para  la  recarga de  la humedad del  suelo  y  los 

























los  suelos  riparios  para  la  vegetación,  el  agua  disponible  para  los  animales  terrestres,  la 
accesibilidad al rio de los predadores, la influencia de la temperatura de las agua, el contenido 











o por debajo de un determinado  valor. Guarda mucha  relación  con  la  intensidad del estrés 




anóxicas,  la  escasez  de  hábitat  acuáticos  en  la  llanura  de  inundación,  la  descomposición  y 
mineralización de  la materia orgánica,  la  restricción al acceso de  las especies a sus zonas de 
alimentación,  refugio  y  reproducción  son  las  condiciones  de  estrés  relacionadas  con  la 
frecuencia con la que ocurren caudales circulantes. 


















Ha  habido  una  disminución  o  incluso  desaparición  de  algunas  poblaciones  de  especies 




Los  distintos  atributos  del  régimen  natural  o  del  régimen  del  buen  estado  ecológico,  están 
relacionados  y  sincronizados  con  el  régimen  habitual  de  precipitaciones  y  temperaturas  de 
cada zona, el cual es predecible por las especies nativas de cada lugar. 
El régimen de caudales que asegure la sostenibilidad del funcionamiento del ecosistema fluvial 



















Schumm  (1977)  propone  diferentes  ecuaciones  de  ajuste  a  las  variaciones  de  los  caudales 
líquidos y sólidos. 























Un  rio  en  buen  estado  ecológico mantiene  de  forma  permanente  un  estado  dinámico  de 
procesos de erosión y sedimentación que determina su resilencia.  
Con el uso  intensivo de  los  ríos y  su control por diferentes  infraestructuras como embalses, 
presas…  se  ha  eliminado  o  reducido  el  dinamismo  de  los  cauces  o  llanuras  de  inundación. 
También con  los trabajos de canalización y revestimiento de  los cauces tratando de convertir 

























La  Directiva Marco  del  Agua  propone,  debido  al  deterioro  de  los  ríos  y  sus  riberas,  como 
objetivos  prioritarios  evitar  todo  deterioro  adicional  de  las  masas  de  agua  y  recuperar 
gradualmente  el  buen  estado  ecológico  de  las mismas,  a  través  de  la  disminución  de  las 
presiones  e  impactos  derivados  de  las  actividades  humanas,  así  como  de  una  política  de 
medidas de restauración y conservación. 
Definiendo  las  presiones  como  todas  aquella  actividades  humanas  que  alteran  de  alguna 
manera  la estructura y el funcionamiento natural de  las masas de agua, y  los  impactos como 
modificaciones de las masas de agua inducidas por las presiones que recibe que a su vez tienen 




tienen  los  sistemas  naturales.  En  nuestro  caso,  para  que  las medidas  propuestas  para  la 
restauración, protección y conservación de nuestro tramo de rio sean eficaces van precedidas 
de una revisión del uso y gestión de  los recursos hídricos, y de una ordenación de  los usos y 






El  Serpis presenta numerosas  alteraciones  causadas por  las  actividades humanas, derivadas 
principalmente de  la agricultura y  la urbanización. Estas presiones han modificado el régimen 
natural de caudales,  la morfología de  los cauces y  la calidad de  las aguas, afectando también 
notablemente a la composición y estructura de las comunidades acuáticas y de ribera. 
El  regadío  ha  fomentado  la  regulación  de  los  caudales,  que  ha  favorecido  la  invasión  de 
especies  exóticas  de  los  ríos  y  propiciado  la  sobreexplotación  de  los  acuíferos,  donde  el 
descenso  del  nivel  freático  ha  determinado  la  perdida  de  zonas  húmedas  de  gran  interés 
ecológico. 




el  paisaje  y  el  ecosistema  fluvial. Hay  un  incremento  de  escorrentía  y  caudales  punta  que 
generan erosiones cuando estas escorrentías urbanas se incorporan al cauce sin llevar consigo 
sedimentos que equilibren la capacidad de transporte. 








periodos  de  retorno  bajo.  Se  fomenta  la  ocupación  de  las  zonas  que  son  inundables  por 
avenidas de periodos de retorno más largos, aumentando los daños económicos que producen 
cuando ocurren.   





el  tiempo y en el espacio de numerosas actividades humanas, cuya  intensidad  se acentúa a 
partir  de  la  época  de  los  sesenta.  La  valoración  de  tales  efectos  debe  tener  en  cuenta  los 
diferentes cambios y respuestas que han podido tener lugar desde entonces, siendo para ello 
indispensable contar con  tramos bien conservados de  referencia, en nuestro caso del Grupo 
32,  el  tipo  ecológico nº9: Ríos mineralizados de baja montaña mediterránea, que permiten 
interpretar como eran los procesos hidromorfológicos y las comunidades biológicas de nuestro 
río cuando  todavía mantenía un estado próximo al natural o poco  intervenido por  la acción 
humana 
4.1.1. Consumo de agua 
A  lo  largo de  la historia,  las  aguas del  rio  Serpis han  sido  captadas principalmente por dos 
azudes,  el  azud  de  la  Font  d’En  Carròs  y  en  el  azud  d’En March.  Los  sistemas  de  regadío 
















Esta  transformación  del  régimen  natural  del  caudal  provoca  una  alteración  de  los  hábitats 
físicos del río donde viven numerosas especies acuáticas y las asociadas a este entorno fluvial. 
En  el  momento  que  se  inicia  la  regulación  para  el  regadío  disminuye  notablemente  la 
frecuencia de avenidas ordinarias y aumenta la duración de los caudales mínimos, perdurando 
estos impactos a lo largo del tiempo, y teniendo una gran importancia en el mantenimiento de 










Es evidente que el mantenimiento de  régimen de caudales  ralentizados por  la presencia del 
embalse,  sin  fluctuaciones  anuales  o  interanuales  que  incluyen  las  avenidas  ordinarias  y 
extraordinarias necesarias para  la regulación del hábitat, y disminuidos en su magnitud como 
consecuencia de  las derivaciones para  regadío, ha provocado un  fuerte  invasión en el Serpis 
por numerosas especies exóticas de peces, como por ejemplo  el pez sol, la carpa americana o 
la gambusia y plantas como la caña común  o el groc de sèquia. 
Debido a  la existencia de numerosas barreras,    la erosión, transporte y sedimentación del río 


































normativa  que  limite    dicho  crecimiento,  teniendo  en  cuenta  las  limitaciones  naturales  del 
territorio  en  relación  a  sus  recursos  hídricos,  se  ha  llegado  a  la  sobreexplotación  de  los 




amplias  superficies de  terreno,  la eliminación de  la vegetación, nivelación de  las  superficies, 
terraplenado, etc, dejando el suelo desnudo durante bastante tiempo, como se puede ver en 
la  siguiente  imagen  zona  perteneciente  a  nuestro  tramo  de  estudio.  Este  suelo  desnudo 















En  la  segunda  fase  cuando  los  terrenos  están  pavimentados  y  edificados  aumentan 
drásticamente las escorrentías generadas con las precipitaciones, de elevado volumen de agua 









Con  el objetivo de proteger  las  áreas urbanizadas de  las posibles  inundaciones,  con mucha 
frecuencia  se dragan y  canalizan  los  tramos  fluviales  creando muros de defensa y motas en 
ambas márgenes.  
El tramo que abarca la zona de estudio está dragado y canalizado, perdiendo así gran parte de 






Las  llanuras  de  inundación  y  riberas  han  sido  ocupadas  por  edificaciones,  perdiendo  así  el 
ecosistema  de  ribera  y  disminuyéndose  la  anchura  del  corredor  fluvial.  Estas  edificaciones 











































En  la  actualidad  nuestro  tramo  fluvial  sufre  procesos  de  incisión  y  gradual  encajonamiento 
como efecto sinérgico de múltiples causas, entre las que podemos destacar:  
‐  Regulación  del  caudal    mediante  el  embalse  de  Beniarrés  y  los  diferentes  azudes  con 










































































































































































provoca  la  recesión  de  las  playas  y  sistemas  dunares,  con  la  consiguiente  aparición  de  los 
perfiles subverticales característicos de los frentes dunares. 
4.4.2. Urbanización 





principal  efecto  de  la  presión  humana  en  el  entorno  dunar  es  el  derivado  del  pisoteo 
indiscriminado  al que  se  ve  sometida  la  vegetación.  El  simple hecho de que  se  atraviese  la 
duna para  ir a  la playa provoca un  fuerte  impacto, el de  la  fragmentación del cordón dunar, 





El paso de  vehículos por  la playa  seca aumenta  la  compactación de  la arena,  impidiendo  la 
germinación de  las especies vegetales, destruyendo  las dunas embrionarias, disminuyendo  la 
capacidad de absorción de  la energía del oleaje sobre  la  línea de costa e  incrementando  los 
efectos erosivos en la playa seca. 
4.4.4. Construcción de obras marítimas de protección y defensa 
La  construcción  de  puertos,  diques  y  espigones  para  la  prevención  de  la  erosión,  han 
modificado  de  forma  sustancial  a  dinámica  litoral  y  el  aporte  sedimentario  a  las  playas  y 










































































Tal  como  figura  en  el  II  Plan  director  de  Saneamiento  de  la  Comunidad  Valenciana,  en  el 










calidad  de  las  aguas  son,  su  contenido  de  O2  disuelto,  pH,  el  porcentaje  de  saturación,  la 
Demanda  Biológica  de  Oxígeno,  nitratos,  fósforo,  amonio    e  indicadores  físico‐químicos 
generales, para  comprobar hasta qué punto  se encuentran eutrofizadas o  contaminadas  las 
aguas del Serpis, y cuál sería su evolución. 
En  el momento  del  estudio  nuestro  tramo  carecía  de  agua  (indicado  en  rojo),  por  lo  que 












Para  la  valoración  de  la  conductividad  fluvial  haremos  un  inventario  de  las  infraestructuras 
existen que pueden suponer una barrera física para el tránsito de organismos o la retención de 
sedimentos.   
El  río Serpis    tiene un embalse, el de Beniarrés y alberga ocho azudes:  Infern, Canales altos, 
Fàbrica de la Mare de Déu, Morú, l'Esclapissada, Reprimala, el de la Font d’En Carrós y el  d’En 
March. Estas infraestructuras constituyen  barreras que  impiden el desarrollo de los peces.  















Mediante  la  siguiente  imagen  donde  se muestran    diferentes  épocas  del  último  tramo  del 















muy  similares  en  todas  las  secciones,  excluyendo  a  las  especies  que  necesitan  mayor 
profundidad y refugio en las aguas abajo. 
5.2.4. Síntomas de inestabilidad y proceso de ajuste 
Uno  de  los  síntomas  de  inestabilidad  es  el  ensanchamiento  gradual  del  cauce  por  erosión 






























La  cartografía  de  zonas  inundables  por  avenidas  (PATRICOVA)  ayuda  a  comprender  el 
comportamiento  del  sistema  fluvial  y  a  detectar  donde  se  encuentran  las  zonas  de mayor 
riesgo (ver Anexo III, Mapa I ) y cuál es el origen de los desbordamientos. 

















Para  la  calidad del hábitat  ripario utilizaremos el  índice Calidad del Bosque de Ribera  (QBR) 
(Munné, Solà y Prat, 1998). Este índice aborda el estado del río desde una perspectiva  global, 


































Cada uno de  los siete bloques de  los que consta el  IHF estima de manera  independiente    los 






































































La  valoración  de  las  dimensiones  en  la  anchura  de  la  ribera  en  el  tramo  de  estudio  debe 
hacerse en  relación a  las dimensiones que corresponderían a  las condiciones naturales o de 
referencia. A partir de una anchura entre 30 y 50 metros a cada lado del cauce, en función del 
tamaño  de  este,  el  río  dispone  de  una  franja  protectora  que  puede  evitar  la  llegada  de 
nutrientes o sedimentos y contaminantes a las aguas del cauce. 
La dimensión de  la  anchura de  las  riberas observadas en nuestro  tramo de estudio es muy 
pequeña y en algunos puntos prácticamente inexistente.   
5.3.1.3. Composición y estructura de la vegetación riparia 
Para  hacer  la  valoración  de  composición  y  estructura  de  la  vegetación  riparia  se  ha  de 








terreno, se ha  rectificado el perímetro de contacto de  la  lámina de agua con el material del 













En estado natural  las riberas se  inundan periódicamente, y su vegetación está adaptada a  los 
desbordamientos.  Como  nuestro  río  está  totalmente  transformado,  tanto  para  evitar  los 
desbordamientos  como  para  disminuir  la  frecuencia    de  inundación  de  las  riberas,  la 






Pero estas  condiciones no  se dan en nuestro  tramo de estudio,  los  suelos  riparios han  sido 
compactados  y  sellados  por  el  efecto  del  urbanismo,  impidiendo  la  infiltración  y  los 












Las  ocupaciones  de  la  ribera  con  usos  no  compatibles  con  la  dinámica  fluvial  fomentan  las 
canalizaciones  y  restringen  el  espacio disponible para  el  río,  alterando  su  funcionamiento  y 
comprometiendo las posibilidades de su restauración. 






humanas que  tienen  lugar en  la cuenca vertiente, que pueden afectar o afectan a su estado 
ecológico.  
5.4.1. Otras características de interés para la valoración ambiental 
El  Paisaje  Protegido  del  río  Serpis  es  un  espacio  singular  por  sus  valores  paisajísticos, 
ecológicos  y  culturales, derivados de una  relación histórica  armoniosa entre el hombre  y el 










una  línea  ferroviaria,  la cual discurría paralelamente al Serpis en gran parte de su  recorrido. 




















del  Serpis  (Desde el puente de Blasco  Ibáñez hasta  la desembocadura),  siendo  conveniente 
detallar no sólo los atributos hidromorfológicos que presentan mayor deterioro, sino también 
los que se encuentran en mejor estado de conservación.  
Para ello primero  identificaremos  los aspectos del  río que  todavía están bien conservados o 
menos alterados. En nuestro caso el aspecto menos alterado, debido a que nuestro tramo del 
río es el más distante al embalse de Beniarrés, es la calidad de las aguas,  todos los parámetros 









En  relación  a  las  condiciones  geomorfológicas    las  diferentes  actuaciones  humanas 
(canalizaciones  del  cauce,  invasión  del  suelo  de  las  riberas,  construcción  de  muros  de 
contención,  escolleras  y  redes  de  alcantarillado  en  las  riberas,  nivelación  del  suelo  de  las 




de caudales y avenidas ordinarias)  lo que hace que  la composición de  la vegetación de ribera 









alejando  las ocupaciones del cauce, disminuyendo  la  intensidad de  los usos del  suelo en  las 
riberas  y  llanuras  de  inundación,  controlando  los  usos  del  agua,  los  vertidos,  y  evitar  el 
deterioro  adicional  del  río  como  consecuencia  de  la  puesta  en  marcha  de  nuevas 
urbanizaciones. 
Las actuaciones a realizar en el río se deben empezar priorizando las relacionadas a la mejora 
del régimen de caudales circulantes, siendo este  junto a  la calidad del agua  los  factores que 




Por  último  deberemos  mejorar  las  condiciones  geomorfológicas  del  cauce  y  sus  riberas, 
recuperando  el  trazado  primitivo  y  disminuyendo  su  pendiente  longitudinal,  pudiendo  ser 








En  este  punto  valoraremos  de  forma  integrada  la  problemática  de  los  sistemas  dunares 












































Las  posibilidades  de  poder  llevar  a  cabo  estas  actuaciones  dependen  de muchos  factores, 
teniendo  en  cuenta  las  oportunidades  o  limitaciones  que  pueden  representar  la  propiedad 
privada  de  los  terrenos  en  que  se  debería  actuar,  y  las  limitaciones  presupuestarias  de  las 
entidades que las lleven a cabo.  
Como hemos comentado anteriormente, las primeras actuaciones a plantearse para restaurar 
o  mejorar  ambientalmente  el  Serpis  deben  de  ir  enfocadas  a  disminuir  las  presiones  e 
impactos existentes.  
Todas las actuaciones a ejecutar en este proyecto deberán ser consensuadas entre los técnicos 




Nuestro objetivo es mejorar  la cantidad y distribución  temporal de  los caudales que circulan 
por  el  Serpis  garantizando  un  régimen  que  mantenga  la  continuidad  de  los  flujos  y  la 
conectividad del hábitat en  las tres dimensiones del sistema  fluvial, y asegure  la persistencia 
de las comunidades biológicas primitivas. 
El establecimiento de un régimen de caudales ambientales para cada río o  tramo  fluvial que 
permita  mantener  de  forma  sostenible  la  funcionalidad  y  estructura  de  los  ecosistemas 



















Para  mitigar  los  efectos  de  la  regulación  de  los  caudales  para  regadío  proponemos  la 
construcción  de  zonas  de  almacenamiento  de  agua  situados  fuera  de  los  cursos  de  agua 








































Se  consideran  posibles  efectos  adversos  a  corto  plazo  relacionados  con  los  sedimentos 
almacenados en el embalse (daños en los hábitats del lecho, aterramiento de los microhábitat 
y frezaderos), que van a ser transportados y distribuidos por el cauce aguas abajo. Antes del 








cabo  la  retirada  de  los  sedimentos,  así  como  los  trabajos  de  demolición  (Stanley  y  Doyle, 
2002). 
Pero sin embargo, desde el mismo momento de la eliminación o rotura de la presa hay efectos 
positivos,  ya  que,  existe  la  posibilidad  de  tránsito  de  los  organismos  acuáticos  por  todo  el 
corredor  fluvial  y  también  de  inmediato  se  recupera  la  circulación  libre  de  las  aguas  con 
sedimentos mejorando la estabilidad geomorfológica aguas abajo. 
En la llanura de inundación en el tramo afectado por la presa la regeneración de la vegetación 
primitiva  puede  tardar  mucho  más  tiempo,  dependiendo  del  tiempo  que  tarden  en 





Como  está  comprobado  estas  estructuras  longitudinales  han  supuesto  una  defensa  parcial 
frente  a  las  inundaciones  al  no  poder  predecir  por  donde  se  va  a  producir  su  rotura  o 
desbordamiento  ante  una  avenida  superior  a  la  que  corresponde  su  diseño  (Blackwell  y 
Maltby, 2006). Por  lo que proponemos como medida de actuación  la eliminación de dichos 
diques  con  el  fin  de  proporcionar  al  rio más  espacio  para  el  almacenamiento  de  agua  y 
disipación de su energía, logrando con ello mejorar el funcionamiento hidrológico del río. 
Previamente  a  la  demolición  de  los  diques  y  propiciando  el  desarrollo  de  las  estrategias 
propuestas sobre  la nueva Directiva Europea sobre  inundaciones, disminuiremos el riesgo de 
avenida eliminando  las edificaciones que ocupan  las  zonas  inundables pertenecientes a  la 
ribera  y llanura de inundación del Serpis. Ver  Anexo III, mapa 3. DPH 
Con este planteamiento tratamos de minimizar los daños que pueden causar las inundaciones 
desarrollando estrategias para dispar  la energía de  las crecidas y evitar sus efectos sobre  las 
ocupaciones  y  usos  de  valor  de  las  riberas  y  llanuras  de  inundación,  con  un  enfoque más 
sostenible. 
En  la zona de eliminación del dique es  indudable que aumenta  la frecuencia de  inundación, y 
















crear  el  propio  río,  a  partir  de  la  llegada  de  semillas  procedentes    de  la  vegetación  de  los 
tramos próximos y el proceso de selección natural efectuado por  los diferentes caudales que 
circulan a lo largo del año, y en sucesivos periodos de años. Esta estrategia de <<restauración 
pasiva>>  respecto a  la  implantación de  la vegetación de  ribera es  la más efectiva a medio y 
largo  plazo,  dando  lugar  a  formaciones  vegetales  distribuidas  con  una  gran  variedad  y 









Nuestro  propósito  es  que  se  dé  una  regeneración  natural  en  las  riberas,  pero,  somos 






bancos,  aprovechando  la  sombra  que  darán  los  olmos  plantados  y  pondremos  un  panel 
informativo. Planteamos sólo esta pequeña área recreativa, a la espera de adecuar más áreas 
cuando la ribera esté regenerada totalmente. 
Para  regenerar  el  suelo  de  las  riberas,  previamente  a  las  plantaciones,  eliminaremos  o 
reduciremos las cantidades de materiales que se consideran nocivos para el crecimiento de la 
vegetación. Estos trabajos de regeneración han de ser complementados con la redistribución 
o nivelación de  los materiales existentes  (retirando  los materiales que nunca deberían haber 
sido depositados en las riberas, llevándolos a vertederos controlados y rellenado y nivelando el 
espacio con los materiales del rio que se encuentren más próximos) y en nuestro caso con una 









de  la  ribera  deberemos  evitar  la  introducción  de  especies  o  de  variedades  híbridas, 
previniendo la contaminación genética.  
Para definir distribución de los olmos se considera conveniente un espaciamiento entre pies de 
4  a  5m.  que  deje  espacio  a  que  cada  individuo  desarrolle  ampliamente  y  su  copa  y  porte 
natural. Con  el  fin  de  dar mayor naturalidad  a  las  plantaciones  es  recomendable  seguir  las 
pautas generales de un diseño paisajístico que trata de imitar el modelo de lo natural. 







Contando  con  un mayor  espacio  disponible  para  el  río,  y  habiendo  retirado  las  estructuras 
longitudinales    para  dar  conectividad  y  funcionalidad  a  las  riberas,  se  pueden  plantear  una 
serie de trabajos que contribuyen a reintroducir los procesos naturales en los ríos canalizados. 
 
6.3.1.1. Alejar  las  ocupaciones  del  cauce  liberando  unos  terrenos  a  cada  lado  del mismo 
donde  el  río  pueda  llevar  a  cabo  procesos  de  erosión  y  sedimentación  y  recuperar 
gradualmente un trazado natural 










necesarias  para  mantener  la  capacidad  hidráulica  del  río.  En  nuestro  caso  el  propio 
funcionamiento hidrológico del río será el que controle y mantenga  la capacidad de desagüe 











con  la maquinaria  apropiada  y por operarios  especializados,  evitando  siempre  el  aporte  de 
herbicidas o productos químicos que  supongan el deterioro del ecosistema  fluvial.    Si  fuera 




La  restauración  de  los  sistemas  dunares  que  han  sido  alterados  se  consigue mediante  la 
eliminación  de  las  causas  que  han  conducido  a  su  alteración  y  utilizando  técnicas  de 





restaurado  mantenga  una  situación  de  equilibrio  dinámico  acorde  con  las  características 
sedimentarias y ecológicas de su entorno. 
Las  técnicas  que  utilizaremos  para  la  restauración  del  sistema  dunar  degradado,  son  las 
técnicas ecológicas.   
Las técnicas ecológicas son las actuaciones en las que, una vez eliminado o reducido a rangos 
compatibles el  factor o  factores que han conducido a  la degradación dunar, se procede a  la 





resultados  no  se  aprecian  al  terminar  la  actuación,  sino  al  cabo  de  cierto  tiempo,  ya  que 
depende de la climatología, la dinámica sedimentaria, la actividad de la protección, etc. 
Los  efectos  negativos  de  la  frecuentación  humana  se  resuelven  mediante  sistemas  de 
protección  como  pasarelas  de  acceso  a  la  playa,  cerramientos  en  ecosistemas  dunares  y 
eliminación del tráfico rodado sobre las dunas. 
































Iniciaremos,  una  reconstrucción  topográfica  del  cordón,  adoptando  una morfología  lo más 
parecida  a  la  que  existía  previamente.  La  reconstrucción  topográfica  debe  conseguir  una 
morfología adecuada,  lo más aerodinámica posible para evitar  la  formación de  turbulencias. 
Utilizaremos  captadores  pasivos  de  arena  para  reconstruir  el  cordón  dunar,  este  método 
sustituye  la  función que, de  forma natural, ejerce  la vegetación pionera en  la  formación de 
dunas. 




                  Imagen 6.6. Erosión de las dunas. Imagen  
                  tomada en la playa de Venecia el 14/08/13  











y  la  deposición  de  arena  mientras  las  plantas  alcanzan  su  tamaño  adulto,  asumiendo 















‐Son  más  útiles  para  la  formación  de 
depósitos provisionales en la playa seca. 
‐Son  biodegradables,  pero  necesitan mucho 
más tiempo para degradarse que el mimbre. 
‐La  deposición  de  arena  ocurre  tanto  a 
barlovento como a sotavento. 
























Utilizados  sobre  todo  en  la  costa  Mediterránea,  están  construidos  con  borró  (Spartina 
versicolor)  y  armados  con  cañas,  que  se  hincan  verticalmente  en  el  suelo,  formando  una 





En  la  zona  de  sotavento,  las  empalizadas  tardan más  en  degradarse  y  desaparecer  por  la 
menor movilidad de la arena en este sector 
VENTAJAS  INCONVENIENTES 
Al  ser  porosos,  son  más  efectivos  que  los 









‐Son  menos  resistentes  a  fuertes 
inclemencias climáticas (lluvia y viento). 
‐El  depósito  de  arena  es  muy  irregular 
creándose  un  cordón  dunar  compuesto  de 















El  objetivo  de  la  restauración  ecológica  es  de  devolver  a  un  ecosistema  degradado  los 
elementos  necesarios  para  conseguir  un  equilibrio  dinámico  similar  al  natural,  no  es  viable 
económicamente  ni  técnicamente  plantear  un  proyecto  de  restauración  de  la  cobertura 











Nuestra  revegetación  se  centrará en dos especies especialmente  interesantes de  gramíneas 
perennes, con un sistema radicular muy desarrollado, adaptadas a las condiciones ambientales 
del  litoral,  capaces  de  dispersarse  a  través  del  viento  y  del  agua  del mar  y  resistentes  al 
enterramiento, que son  la grama marina  (Elymus  farctus) y el barrón  (Ammophilia arenaria), 




utilizarlas  en  la  plantación,  ya  que  llegarán  por  sus  propios  medios.  Si  técnica  y 
económicamente es posible  se  recomienda aumentar  la biodiversidad del  sistema  con otras 




































lo que  llamamos “módulo de  repoblación”, que corresponde a una  superficie de  la duna de 
25m2,  la  cual  representa  lo  más  fielmente  posible  la  composición  y  estructura  de  la 
composición  vegetal.  Su  uso  simplifica  enormemente  el  cálculo  de  plantas  necesarias  en  la 









































Para  lograr una restauración exitosa es  indispensable eliminar  la afluencia de público al área 
donde  se  realiza  la actuación.   Para proteger  las  zonas plantadas  y  las  zonas que necesitan 















































































sin  problemas  y  acceder  a  las  zonas 
de actuación. 
‐Precio  mayor  que  el  vallado  con 
malla metálica (40 € / ml). 
‐Rotura de la madera, astillas, etc. 







Para evitar el pisoteo habilitaremos pasarelas  transversales al cordón dunar, no  sólo para  la 
época  estival,  que  canalicen  el  paso  entre  ambos  lados  del  cordón  impidiendo  la 
fragmentación  del  cordón.  Los  sistemas más  recomendables  para  evitar  estos  procesos  de 












Situadas  sobre  el  cordón dunar  con un  trazado  ligeramente  sinuoso,  están  compuestas de 
tablones de madera  tratada, apoyados  sobre  rastreles del mismo material. Pueden  situarse 
directamente sobre la arena o discurrir sobreelevadas con respecto al suelo mediante pilotes 
que se entierran en la arena.  
En  ocasiones,  en  el  último  tramo,  ya  en  la  playa,  se  utilizan  unas  pasarelas  especiales 
enrollables  apoyadas  directamente  sobre  la  arena  (que  pueden  retirarse  al  acabar  la 
temporada de baños) y que están  realizadas  con madera o plástico  reciclado, y unidas por 
cordón. 
VENTAJAS  INCONVENIENTES 
‐Su montaje  es más  sencillo que el  resto de 
las pasarelas. 




‐Su  carácter  rural  y  su  menor  altura  tiene 
menos impacto paisajístico. 
‐Permite  su  utilización  a  discapacitados 
físicos. 
‐Sólo  pueden  utilizarse  en  zonas  con  una 
topografía  muy  suave  y  sin  grandes 
desniveles,  ya  que  la  falta  de  barandilla 
puede dar origen a accidentes. 
‐Aunque  algunas  pueden  ir  algo 










del  sistema dunar y de  las  inversiones que  se  realizan para que este  tipo de actuaciones de 













medio‐largo  plazo  se  realizarán  una  serie  de  seguimientos  desde  el  comienzo  de  las  obras 
hasta varios años después de terminada la  obra.  
Las  labores  de  mantenimiento  consisten  fundamentalmente  en  controlar  y  promover  la 
adecuada evolución y desarrollo vegetal de  las plantaciones realizadas, comprobando que se 
adquieren  las  coberturas  y  portes  deseables  con  el  paso  del  tiempo,  manteniendo  unas 
condiciones de conservación y dinámica adecuadas. En el mantenimiento deberemos  incluir: 
las replantaciones, reposición de captadores de arena, reparación y/o reposición del vallado,  

















































































Con  este  proyecto  pretendemos  recuperar  los  procesos  fluviales  naturales,  y  con  ellos  el 
funcionamiento  ecológico  y  las  formas  y  comunidades  biológicas  primitivas  del  cauce  y  sus 
riberas, o lo que es lo mismo hacer una restauración ecológica del Serpis. 
Para  lograr  la  restauración del  Serpis  se  requiere principalmente, por un  lado, aumentar  el 
espacio fluvial, eliminando las ocupaciones existentes, edificaciones, infraestructuras, campos 
de  cultivo  de  cítricos,  y  las  estructuras  longitudinales  que  se  han  construido  en  él, 
canalizaciones  y diques. Por otro  lado, hemos de devolver al estado natural el  régimen de 
caudales circulantes, eliminando las barreras transversales que nos encontramos a lo largo del 




del  río Serpis. Para  la  restauración de  los  sistemas dunares adyacentes a  la desembocadura 
haremos  una  restauración  topográfica  del  cordón,  una  revegetación,  eliminaremos  la 
vegetación invasora existente y protegeremos estas actuaciones  con cerramientos de madera 
y colocaremos pasarelas de madera. 




sabemos  tampoco  las  facilidades  o  problemas  que  nos  encontraremos  al  tratar  con  las 
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